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lIJarshal oj the Day
I'vTA,/on.D"\YID 0, TIn.RS, tnr. U, S. A.
A.ssistant Ma1'shal
S,UllLiEL H~~ADLEY SUOUSF., 1919
Assisfa,nt Marshal Assistant Marsl«!l
EDWARD S. DABNEY. 1920NICE:T, PeCKETT,1920
ORDER OF PROCESSION
The President of the University and Speaker of the Day
The Chairman of the Board of Trustees
The Trustees and Official Guests
The Deans of the Colleges
The Faculty of the College of Arts and Science
The Faculty of the College of Agriculture
The Faculty of the College of Engineering
The Faculty of the College of Law
The Officers of the Departments of Administration
The Candidates for the Advanced Degrees
The Candidates for the Bachelor Degrees
ORDER OF EXERCISES
TIlE ACADEMIC PROC~~SSION
MUSIc-University Orchestra
INVOCATION
Professor W. O. Bower
MUSIC-Violin Solo
Prof. Carl Lampert
Aooucss-"An American in the Making"
Harvey W. VI-~i!ey,1\:1.D.
Mtrarc-c-Unlverslty Orchestra
CONFEUmKG OF DEGlU:ES
President l\IcVey
PLEDGETOTHE SKKJORCLASS
President xrcvev
ANNOUKGCl\fE'!\'l'S
HYMN-"America"
BEN'WlaI'WN
Professor W. C. Bower
Address
1\It. Sterling
Lancaster
Tyner
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCE
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS
Name
:MARY ELIZABETH BEALL
EnXA Knee BERKIIT.E
1,'3>\.\CANDEHSONBOWLES
E~(M{T EV.UIT BHATCIIER
RUTH HOWAUI) CA1WWELL
l\Lo\lW: COLLTKS
I:lESSJ~': TAUL COXKWRIGIIT
ELEA.\O~ FLORA E.\KEI~
J:JLJZ,\lJETli FEA'J'HJo:HS'l'O~
aLA LOGAN FlOG
ED\\'.\I~D EAHL GOTITEIDL\N
l\'IILl)J:l~D HAZ~=NGILo\Hc\l\I
VllWI~"[A TAYLOR GP,AIL\)I
ADA LOUISE HAnDEST¥
LILLIAN ELLA HAYDON
VAXE'l'A Tno::\L\S Hom .\CIH:I:
(Mils.)
EVEltETT EDWARD KELI.E¥
MAMIE MCCANN
LE8 lVICCLA1N
EUZAllE'l'liMCGOWAN
BEnNARD MOOSNICK
GEOHGE ELIOTT PARK
PAU L P. BOYD, Dean
Major Subject
Mathematics
Mathematics
History and Political
Science
Education
Romance Languages and
Literatures
Ancient Languages and
Literatures
History and Political
Science
Education
Romance Languages and
Literatures
Romance Languages and
Literatures
Philosophy
English Language and
Literature
English Language and
Literature
Education
Education
English Language and
Literature
Education
Education
English Language and
Literature
English Language and
Literature
English Language and
Literature
Anatomy and Physiology
Caneyville
Shelbyville
North Middletown
Winchester
Lexington
Lexington
Shelbyville
Macon, Ohio
Louisville
Lexington
Ft. Thomas
Lexington. R.' R.
Lexington
Name
WALTEI( CL.\'l PIPER
l\IARY GIL\Y HIT.D."
lLA SEE
J\fAHGABET SEXTON
LOUISESINGEt~ STEYENSON
ELIZA ItA n~gr-onmen
Pxnnv ELMO 'fnO-:-'IAS
DILLARD HAZI!:LUlGG TCH.\'EU
l\fAttGARE'r HELUS1XG TUTTJ.E
DoROTHY C.\LDWELL WALKld(
SUIHE FJ"OBlS"""UITTINGllILL
Lucy AI.OYSB YODNG
Major Subject
English Language and
Literature
Education
Education
Education
English Language and
Literature
English Language and
Literature
Geology
History aud Polbtical
Science
English Language and
Literature
Ancient Languages and
Literatures
History and Political
Science
English Language and
Literature
Address
Lexington
Lexington
Levee
Lexington
Lexington
Louisville
Lexington
Frankfor-t
Lexlugton
Pineville
Glen Dean,
Lexington
CANDIDATE FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
Education Lexington
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS
IN JOURNALISM
JOJlK 'fJlOJ:NTOJ'{ COXt'ELL
FmwlwlcK MARLO:\'JACl~SON
EUZA MAcLEAX PIGGOTT
CllAHU:S EYA:"S PL.\;-;CK
Paris
Versailles
Jrvtngton
Detroit, l\'1ich.
.,
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE l~
INDUSTRIAL CHEMISTRY
l"r:AK K HO:MU~ BELL
Eu ll.U:f'LO l"1\lCDMAN
LOClS GOT.OIll::JW
JACOB LIEHSCIIUTZ
AnTRIm WALTON Pf:Tl:EY
Mad tson "ill e
Paris
Newport
Louisville
Pineville
Whitesville
Flemingsburg
Bardstown
Bagdad
Nicholasville
Richmond
COLLEGE OF AGRICULTURE
THOMAS P. COOPER, Dean
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN
AGRICULTURE
G!;:ORGl~IVAS BA!{XES
RUTH MOJ\-TGOl\(ERY DUCKWALL
RICHARD LISDSEY Dli?\C~\N
FOSTEI~ FLOYD ELf.JOTT
CAltsIE HAMUO?\DS
BEN GOIWONM.-\RSlI
LOUIS REUSCH, JR.
WIT,BUn Pm;STON RHOADS
SA!\WEJ, HEADLEY SHOUSE
ED\\"ARD TERRILL TAPSCOTT
Lexington
Louisville
LaGrange
Eubank
Russell Springs
Maysville
Bellevue
Hartford
Lexington
Owensboro
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN
HOME ECONOMICS
LOIS REAL BROWl"
JULIA Y1WMAKS BUmJANK
LADr:,\. CASSIDY
SABAlI IVln,n'RED COLLINS
;E:"'L'IE LEE GENTRY
SiVl.AII C~\LDWELL HARBISON
AUSTIN PAGE LJLT"¥
ELlZ~\ CLAY MASON
S.M1AU K.\TIIERlKE PAHI:ISI-I
ELIZABETH DA)/FORTII PrCI(ETT
ELSIE GEl:TRUDE FOT'l'EE
LOUISE TUHNEU
Providence
Upper Montclair,
Lexington
North Middletown
Prentiss
Shelbyville
Lexington
Paris
Lexington.
Finchville
. Somerset
Lexington
N. J.
_.
COLLEGE OF ENGINEERING
R. I'AU~ "NQ~R$ON. Dean
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF, BACHELOR OF SCIENCE IN
CIVIL ENGINEERING
Rurrr KARL Dll~IOKD
RAYMOND WESLEY HANSON
CI-L\.}{LES FRANKLIN JOHNSON
1\10SI:: S:.\IITH
Louisville
Germantown
Mayfield
Ruston, La.
CANDIDATES FOR THE OEGR~E QF BACHELOR OF SCIENCE IN
MECHANICAL ENGINEERING
l'~mmF.I~ICK P~UL ANDEB80N, JR.
Rom;UTSAMUEL Ar.NOJ.D
LOUIS HENRY BAUEH
WALTER SCOTT BAUGII
TRICE MORTON BEJ.,I.
"\Vn.I,L\.r.{ RUSSELL D_\VID
CHARLES FREDERIC DE MEY, JR.
DAVID RUSSELL DUDLEY
EUGl~:m ALLEN ElJi\[ONDS
JOSEPH MICIIAEL EYI,
Gn.nen'r FnANKEL
ALEXANDER DANIEL HALL
ALVIN KOIIN
JOliN JULIAN LE7IL-\N
l~UGEKE ALLEN LII.LAUD
JXMES ELLYSON MCCT--ELLAN
Hxnuv EDW .snn I\IADDOX
Htrcn MEGLONE Mrr ..TON, Jn.
HOMER G. PROCTOR
JOHN FEI,IX SHOUSE
CHARLES LANDEN TF::.\TrLIK
CARL ALTIERI' Tnn.IER
JAMES STUART WALLIXGFORD
Lexington
Paint Lick
Louisville
London
l\'1adisollville
Lexington
Louisville
,Earlington
Lexington
Lexington
Louisville
Lexington
Louisville
Pineville
Versailles
Springfield
Mt. Carmel, Ohio
Lexington
Mt. Vernon
Lexington
Paris
Louisville
Paris
CANDIDATE FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
IN MINING EN"INEERING
CECIL NOR)IAN BATSEL Fulton
COLLEGE OF LAW
W. T. LAFFERTY, Dean
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF LAWS
Canr, Hexu r DENKER
HEImERl.' HORTON GREENE
'Vrt.LU).[ JOSEPH KALLURErER
Paducah
Bruin
Buckner
CANDIDATES FOR ADVANCED DEGREES
GLANVILLE TERRELL,
Chairman, Graduate School Committee
MASTER OF ARTS
Mathenwtics
WII.LJ.A~I WHJTFIELD ELLIOTT
H .."IlVEY PrcRSOK PEl'TLT
Economics
SL;r:EO~ ELBRIDGE LELAKD
Ecltwation
SHELEY S),lI'l'Jr ELA1\{
CIVIL ENGINEER
GI-;OHCE ATTWU.r. SCOTT
J_-\.ln~SRUFUS 'VATKINS
MASTER OF SCIENCE
o,'::C.·\..P,\VILLIAU IRVIN
Gr.uued, December, i918
Toledo, Ohio
HONORARY DEGREES
DOCTOR OF LAWS
WU,LL\N DIXON "VE;Anm
Charlottesville, Va.
EowARD WAlmE?I Htxvs
Louisville
COMMENCEMENT HONORS
1. Students are graduated "With High Diatlnction" who attain a stand-
ing for the course of 2 ~~-8or higher.
2. Students are gr-aduated "With Distinction" who attain a standing
.o! 2 1-8 01'higher, up to 23-8.
GRADUATED l'WITH HIGH DISTINCTION"
,ELI B. FRu;m,IAX
MILDRED Gr:AIIAClI
VrnGINIA GHAH.:':'I[
ELIZA PIGGOTT
LOUISE STEVEXSON
LOUIS REUSCH, Jn.,
PEERY E. TH03IAS
GRADUATED "WITH DISTINCTIONII'
C. FREDEHIC DE lYIEY, Ju.
RUTII lVI. D'UCKWAT,L
CHARLES FR.\NKLIl" JOH"SOl';
SCHOLARSHIPS AND PHIZES
~'AU BETA PI SCHOLARSHIP
Awarded to the student of the engineering colleges who attains the highest
scholarship durf ng the freshman and sophomore years.
NEAL W. KNIGHT
BENNETT PRIZE
Awarded to the student who submits the best paper on some topic relating
to the Origin and Development of Parliamentary Institutions
J,\;HES A. Drxov
CRUM PRIZE
Awarded to a member of the Patterson Society. Conditions imposed by the
Society.
Emtnv LEE FRAZIE~
PATTERSON PRIZE
Awarded to a member of the Patterson Society for the best declamation.
l\:IARCUS C. RIWWIKE
INTERCOLLEGIATE ORATORICAL REPIlESI,NTATIVE
MARel'S C. REDWIKE
UNION DECLAMATION PRIZE
Awarded to a member of the Union "Soci'cty 'for the best declamation.
R'AB(o.ND RODGERS
INTERCOLLEGIATE DEBATE REPRESENTATIVES
MARCUS 'C. IREDwrNE
W. J. K..il.LBREIER
J. P. BARNES
GOEEk,"'L PORTEE
HYMN---"AMERICA"
My country! 'tis of thee,
Sweet land of liberty,
Of thee I sing;
Land where my fathers died!
Land of the Pilgrims' pride,
From every mountain side
Let freedom ring!
My native country, thee-
Land of the noble, free-
Thy name I love;
I love thy rocks and rills,
Thy woods and templed hills:
My heart with rapture thrills
Like that above.
Our fathers' God! to Thee,
Author of liberty,
To thee we sing;
Long may our land be bright
With freedom's holy light;
Protect us by Thy might,
Great God, our King!
